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Основою системи електропостачання є повітряні лінії напругою 6-35 
кВ. Вони складаються із багатьох структурних елементів і є сильно розга­
луженими. В процесі захисту від аварійних режимів і пошуку місць пош­
кодження складна схема та розгалуженість ПЛ є основними факторами, що 
ускладнюють завдання пошуку місця пошкодження та його усунення.
Незважаючи на ряд суттєвих переваг, мережі з ізольованою ней- 
траллю мають і вагомі недоліки, і серед них - можливість виникнення 
ферорезонансних процесів (ФРП), що призводять до пошкодження 
електрообладнання підстанції. Найчастіше пошкоджуються 
електромагнітні трансформатори напруги (ТН) та обмежувачі перена­
пруг нелінійні (ОПН), а також можуть виходити з ладу схеми релейно­
го захисту та автоматики. ФРП виникає після різного роду збурень у 
мережі (найчастіше після обриву замикання фази на землю) в 
результаті утворення резонансного контуру між ємністю 
електромережі та нелінійною індуктивністю трансформаторів напруги. 
Збурення ферорезонансного процесу призводить до виникнення пере­
напруг та протікання надструмів у первинних обмотках ТН, що 
найчастіше і призводить до їхнього пошкодження. Оскільки більшість 
обладнання електричних мереж є старим і зношеним, то пошкодження 
може відбуватись і за невеликих значень перенапруг чи надструмів. Із 
всіх відомих на сьогодні способів і засобів захисту від ФРП дійсно 
ефективними є: зміна режиму роботи електромереж з ізольовано ней- 
траллю на резонансне або резистивне заземлення нейтралі, причому 
для збереження основних переваг ізольованої нейтралі доцільним є 
застосування високоомного заземлення; використання нерезонуючих 
ТН типу НТН; встановлення на кожний трансформатор напруги 
пристроїв захисту типу ПЗФ. Найчастішими видами пошкоджень ме­
реж 10-35 кВ залишаються однофазні замикання на землю (ОЗЗ). Вони 
знижують надійність електропостачання, погіршують якість
електроенергії, збільшують її втрати, створюють небезпеку ураження 
людей електричним струмом та спричиняють дво- та трифазні короткі 
замикання, які призводять до відключення пошкоджених ліній на три­
валий час. Збитки від аварій, зумовлених ОЗЗ, можуть сягати 
мільйонів гривень. Головною причиною ОЗЗ є погіршення якості 
ізоляції, обумовлене, в першу чергу, строком експлуатації та впливом 
факторів довкілля. Для запобігання ОЗЗ та наступних за ними аварій 
необхідно проводити постійний контроль параметрів ізоляції. Безпере-
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рвний моніторинг стану ізоляції РМ дозволяє обгрунтовано продовжу­
вати строк експлуатації обладнання, уникаючи його економічно 
невиправданої заміни.
Зважаючи на вищесказане, можемо зробити висновок, що проблема за­
хисту електричних мереж від ферорезонансних процесів є актуальною. Як і 
раніше, особливо гостро стоїть проблема контролю ізоляції кабельних ліній..
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